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NOG OOSTENDSE (KIJK)BOEKEN OPNIEUW BEKEKEN 
door Norbert HOSTYN 
Ph. BLOMMAERTS, Een eeuw Oostendse postgeschiedenis belicht, si. (Het Streekboek), 
(2000). 
D/2000/3926/10 
Philippe Blommaerts schreef zijn licentiaatverhandeling kunstwetenschappen over dit onderwerp. 
Een herwerkte versie werd in boekvorm uitgegeven. Een waar uitgeversrisico : een heus boek over 
een zo'n beperkt onderwerp. 
Het boek behandelt de Oostendse postgeschiedenis. Een geschiedenis uit architecturaal oogpunt, 
niet vanuit filatelistische of macrofilatelistische benadering. Dit gebeurde eerder al door specialisten 
ter zake. 
Een eerste hoofdstuk geeft de volledige voorgeschiedenis tot aan de bouw van het eerste 
Postgebouw aan de Hendrik Serruyslaan mét foto van het kantoor in de Witte Nonnenstraat (blz. 8; 
eerder reeds gepubliceerd door Van Caillie). Een kort hoofdstuk werd het, want de tastbare 
gegevens, en zeker de iconografische documenten, zijn nu eenmaal schaars. 
Het boek behandelt verder in-extenso de bouwgeschiedenis en de wedervarens van de twee 
opeenvolgende postgebouwen aan de Hendrik Serruyslaan. 
Ook het nieuwe gebouw aan de Slachthuiskaai komt nog even in beeld (blz. 94), al had dit m.i. ook 
een uitwerking verdient in de zin van de twee andere postgebouwen, info over de architecten 
incluis. 
Geen foto's van de kantoren in het Kursaal of in de wijken; geen foto's van de voorlopige kantoren 
in de Kapellestraat en de Witte Nonnenstraat. Geen foto' s van de sloop vóór en de bouw van de 
eerste uitbreiding van het Eysselinck-gebouw 
Prachtig beeldmateriaal overigens : de bouw in 1904-1905 (blz. 4, 25, 38), de lokettenhal (45),de 
telefooncentrale (36), tijdens de wereldoorlogen (44, 47, 48), bouw 1947-1949 (57 , 58, 59) , bouw 
tweede uitbreiding (85, 88, 89). Foto bovenaan blz. 88 toont de huizen in de Poststraat (tijdens de 
sloop kwam door onoordeelkundig slopen de gevel op straat terecht en raakte, gelukkig zonder veel 
erg, nog net het huis aan de overzijde). 
Het boek vindt u in het Fonds Ostendiana van de Bibliotheek Kris Lambert en in de uitleen onder 
het nr. OOST 376.1. 
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